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所有階暦|戸数 1%1μl林噌 1%1醐(同)1μld吉弘zldE)。 22 18.5 。。39，712 5.0 。 1，805 
5反未満 10 8.4 24.0 0.2 37，980 4.8 2.4 3，798 
5反-1町 8 6.9 63.0 0.6 26，473 3.3 7.8 3;309 
1-日町 17 14.2 321. 0 3.1 83，119 10.5 18.9 4，888 
3-5町 17 11.2 660.5 6.3 116，670 14.8 38.8 6，863 
5~Hl町 16 13.1 L 091. 1 10、4110;770 18.0 68.2 8，798 
10-15町 9 7.6 1，464.9 10.2 69，220 8.8 118.3 7，691 
15-2C町 11 9.2 1， 828. 2 17.5 166.2 8，791 
20町以卜 9 7.6 5，395.9 51 175，502 122.4 599.5 19，500 
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